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Abstrak
CV. DWIKI PRATAMA SENTOSA bergerak dibidang jual beli
mobil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang
sistem informasi aplikasi e-Business pada CV. DWIKI PRATAMA
SENTOSA untuk mendukung sistem informasi yang sudah ada.
Metodologi penulisan yang digunakan oleh penulis adalah
Metodologi FAST yang terdiri dari Metode Analisis dan Metode
Perancangan. Metode Analisis terdiri dari gambaran umum perusahaan,
prosedur sistem yang berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan
dan analisis kelayakan. Metode Perancangan terdiri dari rancangan sistem
logis, rancangan sistem fisik, rancangan program dan rancangan
implementasi. Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan dapat
mampu membantu mengurangi kesalahan yang terjadi dalam proses
transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan barang serta membantu
mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan laporan.
Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada CV.
Dwiki Pratama Sentosa Palembang.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi terutama dalam teknologi internet telah
menjadi bagian dari masyarakat saat ini, perkembangan ini telah mendorong
dunia bisnis untuk beradaptasi mengikuti arus teknologi informasi yang terus
berkembang, perkembangan ini membentuk suatu ekosistem dimana perusahaan-
perusahaan saling membutuhkan satu sama lain. Teknologi informasi dapat
digunakan untuk untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan dianggap sebagai
kunci sukses bagi perusahaan-perusahaan di era informasi dan di masa-masa yang
akan datang.
CV. Dwiki Pratama Sentosa bergerak dibidang jual beli mobil, proses
penjualan yang berlangsung masih menggunakan sistem sederhana sehingga
dalam menjalankan proses penjualan dan promosi masih kurang maksimal dan
informasi mobil yang kurang akurat kepada pelanggan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk merancang
suatu aplikasi yang diharapkan dapat membantu proses penjualan dan promosi
mobil serta memperluas pemasaran mobil pada CV. Dwiki Pratama Sentosa itu
sendiri.
2Ada pun judul skripsi yang ditetapkan oleh penulis adalah “ANALISIS DAN
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI E-BUSINESS PADA
CV DWIKI PRATAMA SENTOSA”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka didapatlah
perumusan masalah yang dihadapi oleh CV. Dwiki Pratama Sentosa sebagai
berikut :
1. Penjualan produk (mobil) masih terbatas dalam lingkup satu daerah dan
promosi produk (mobil) kepada perusahaan-perusahaan baru kurang
meluas. Dikarenakan media untuk promosi yang berjalan masih belum
maksimal sehingga target penjualan dalam perusahaan kurang
memuaskan.
2. Pelanggan maupun rekan bisnis mengalami kesulitan untuk mengetahui
informasi mengenai produk (mobil) terbaru yang tersedia di perusahaan
karena keterbatasan staff. Sehingga perusahaan sulit untuk menarik minat
pelanggan dan perusahaan-perusahaan baru.
3. Proses penjualan kurang efektif dan efisien karena untuk mengetahui dan
melakukan pemesanan produk (mobil) pelanggan datang langsung
keperusahaan atau melalui sales perusahaan.
31.3 Ruang Lingkup
Berdasarkan judul yang dibuat oleh penulis yaitu “Analisis dan
Perancangan Sistem Informasi Aplikasi e-Bussiness Pada CV. Dwiki Pratama
Sentosa”, maka ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini berfokus pada
pembuatan website e-Bussiness untuk melancarkan kegiatan pemasaran
produk (mobil) perusahaan menyediakan informasi produk (mobil) yang
uptudate bagi pelanggan maupun perusahaan lain, memberikan layanan bagi
pelanggan (feet back) melalui forum kritik dan saran sehingga perusahaan
dapat mengetahui kepuasan atau keluhan pelanggan terhadap perusahaan.
1.4 Tujuan Dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat yang diperoleh penulis adalah:
1.4.1 Tujuan
Setelah melakukan identifikasi mengenai masalah yang dihadapi,
maka solusi pemecahan masalah yang diusulkan bagi perusahaan
tersebut adalah:
1. Meningkatkan target penjualan produk (mobil) CV. Dwiki
Pratama Sentosa dan area pemasaran sampai keluar kota
Palembang dengan membangun sistem aplikasi e-Bussiness.
2. Dengan dikembangkanya sistem penjualan berbasis e-
Bussiness perusahaan dapat menampilkan informasi produk
4(mobil) terbaru yang tersedia diperusahaan dan kebutuhan
konsumen maupun perusahan yang akan bekerjasama dapat
terpenuhi.
3. Memberikan kemudahan bagi konsumen dan perusahaan-
perusahaan lain untuk mengakses dan melihat produk yang
terdapat dalam perusahaan.
1.4.2 Manfaat
Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan
dapat diperoleh yaitu:
1. Dapat mempermudah CV. Dwiki Pratama Sentosa dalam mencapai
target penjulan produk (mobil) dengan lingkup penjualan sampai
ke luar kota.
2. Perusahaan dapat dengan cepat menaggapi kebutuhan pelanggan
maupun perusahaan-perusahaan lain sehingga perusahaan dapat
menarik minat pelanggan baru maupun perusahaan-perusahaan
yang tertarik untuk bekerjasama.
3. Informasi mengenai produk terbaru dan informasi produk (mobil)
pada perusahaan dapat dengan mudah diperoleh oleh konsumen
maupun perusahaan-perusahaan lain.
51.5 Metodologi Penelitian
Adapun metodologi yang dipakai penulis untuk pengembangan system
adalah:
1.5.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak
Metodologi pengembangan sistem yang penulis gunakan
adalah metodologi Framework for the Application of System Thinking
atau lebih dikenal dengan nama FAST.
Metodologi FAST memiliki beberapa fase yang harus dilewati, antara
lain:
1. Definisi Lingkup (Preliminary Infestigation Phase)
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan analisis
pengembangan sebuah sistem pada CV. Dwiki Pratama Sentosa..
Tahap ini bertujuan untuk melakukan wawancara dan survey untuk
mengetahui seberapa besar ruang lingkup proyek yang akan
dilaksanakan serta membuat perkiraan biaya dan jadwal
pengembangan proyek metode yang digunakan dalam Preliminary
Investigation adalah PIECES (Performance, Information,
Economy, Control, Efficiency, Service).
2. Analisis Masalah (Problem Investigation Phase)
Pada fase ini, penulis mempelajari sistem yang ada pada CV.
Dwiki Pratama Sentosa dan menganalisa lebih dalam
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Analisa permasalahan secara mendalam bertujuan untuk mencari
dan mempelajari penyebab kekurangan-kekurangan yang ada pada
sistem tersebut. Pada fase ini menggunakan Cause and effect
analysis matrix atau matriks analisis sebab akibat sebagai teknik
untuk menentukan penyebab-penyebab dan akibatnya.
3. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)
Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui requirment atau
kebutuhan sistem yang didasarkan dari permasalahan yang
ditemukan pada analisis masalah. Untuk menggambarkan
kebutuhan sistem digunakan mode use case.
4. Analisis Keputusan (Decision Analysis)
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis
kelayakan tersebut serta merekomendasikan kandidat yang layak
sebagai solusi dari sistem.
5. Desain Logis (Design Phase)
Hasil tahap analisis dan evaluasi menjadi bahan yang digunakan
dalam tahap desain atau perancangan sistem sebagai cara untuk
mendapatkan pemecahan masalah alternatif yang dapat diusulkan
dalam pengembangan sistem. Dalam tahap ini menggunakan
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bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk
mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan
rancangan interface.
6. Konstruksi dan Pengujian
Tahap ini melakukan dua hal yaitu membuat sistem dan
melakukan testing terhadap sistem yang memenuhi requirement
dan spesifikasi desain, serta melakukan penyesuaian terhadap
bisnis yang sedang berjalan dengan proses yang baru yang akan
dikembangakan.
7. Tahap Implementasi
Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pengembangan
aplikasi/sistem, dimana diharapkan aplikasi dapat di terapkan
dalam kegiatan nyata yang berhubungan dengan sistem tersebut.
Terdapat evaluasi dan perbaikan yang digunakan untuk
penyempurnaan aplikasi sehingga dapat berjalan optimal sesuai
dengan yang diharapkan.
1.5.2 Metode Pengumpulan Data
1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian
secara langsung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Selatan.
82. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan beberapa
karyawan yang pekerjaannya berhubungan dengan objek
penelitian.
3. Studi literatur, yaitu dengan membaca buku-buku sebagai
bahan referensi untuk menunjang dalam penyusunan skripsi
ini.
1.5.3 Metode Perancangan
Dalam tahapan perancangan ini dilakukan melalui beberapa
tahap yang merupakan kelanjutan dari tahap analisa. Tahap-tahap
tersebut antara lain :
1. Definisi lingkup (Preliminary Investigation Phase)
2. Analisis masalah (Problem Investigation Phase)
3. Analisis kebutuhan (Requirement Analysi )
4. Analisis keputusan (Decicion Analysis)
5. Desain logis (Design Phase)
6. Konstruksi dan pengujian (Construction Phase)
7. Tahap implementasi (Implementation Phase)
91.6 Sistematika Penulisan
Sistem penulisan laporan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab dan masing-
masing bab dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi
penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang penjelasan dasar teori-teori yang menjadi
acuan bagi penulis dalam rangka pembuatan aplikasi guna
menyelesaikan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Bab ini berisi tentang analisis sistem yang berjalan, analisis
permasalahan, analisis kebutuhan, analisis kelayakan dan
analisis biaya manfaat.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemodelan proses
dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), model data,
rancangan logika, prosedur program, kebutuhan-kebutuhan
perangkat lunak dan jadwal implementasi.
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BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan secara
singkat tentang kesimpulan yang akan diambil dari hasil
analisa yang dilakukan serta saran-saran yang merupakan
langkah yang perlu diambil untuk tindak lanjut yang lebih baik
dari hasil pemecahan masalah yang dihadapi oleh CV. Dwiki
Pratama Sentosa dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil Analisis Perancangan Sistem Aplikasi e-
Bussiness pada CV. Dwiki Pratama sentosa Palembang, maka penulis
mengambil kesimpulan bahwa:
1. Dengan adanya sistem aplikasi e-Bussiness pada CV. Dwiki Pratama
Sentosa Palembang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas
pelanggan dimana pelanggan dapat melakukan transaksi dan mendapat
informasi dengan mudah melalui fitur-fitur pada website seperti
pencarian, list iklan mobil, konfirmasi pembelian dan status
pembelian.
2. Dengan tersedianya penjualan berbasis website dapat memberikan
peluang kepada CV. Dwiki Pratama Sentosa Palembang untuk
memperluas jaringan bisnis.
3. Memberi keuntungan tambahan bagi CV. Dwiki Pratama Sentosa
Palembang dengan menyediakan tempat di website perusahaan bagi
pelanggan tetap yang ingin memjual dan mempromosikan mobil
mereka.
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5.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan kepada CV. Dwiki Pratama
Sentosa Palembang adalah:
1. Rancangan aplikasi yang dibangun oleh penulis diharapkan dapat
membantu perusahaan dalam memperluas jaringan bisnis dan
mendapatkan peluang bisnis yang dapat meningkatkan keuntungan
perusahaan.
2. Perlu adanya SDM yang bertindak sebagai administrator guna
mengelolah website melalui halaman khusus yang dapat digunakan
oleh administrator pada website.

